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1. INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente en el área de Ventas y Servicios Presencial Bogotá de CODENSA S.A. ESP se 
cuentan con PDA (asistente digital personal) el cual permite realizar el registro de ventas de los 
diferentes productos que ofrece la compañía. Dentro de este marco se detectó que el control 
actual de este producto es muy manual presentando dificultades y restricciones que limitan su 
manejo, mantenimiento y modularidad en relación con la poca automatización; generando 
improductividad, fallas y altos tiempos de ciclo a la compañía. 
  
Para dar con la solución, se hace necesario formular y ejecutar un proyecto que ataque 
directamente el problema mencionado. Además, se requiere proponer nuevas soluciones 
tecnológicas que apoyen la digitalización de la empresa como foco estratégico y la solución a 
presentar en este proyecto apunta precisamente a dicha situación. 
  
En la formulación del proyecto se propone la creación de una herramienta en entorno web 
modular que permita centralizar la información, tener un control del PDA y sus componentes 
para que los diferentes usuarios puedan modificar y supervisar el registro de ventas que se 
realizan por medio de las PDA. 
 
 
 
 
 
2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
En el área de ventas y servicios presencial Bogotá de la empresa CODENSA S.A 
específicamente para el área de ventas se  cuenta con dos empresas colaboradoras, las cuales 
tienen equipos de asesores que hacen las ventas de los productos de comercialización que tiene la 
empresa en donde se destacan los seguros de vida, exequiales, SOAT, entre otros; por lo que 
estos equipos de ventas manejan las PDA (asistente digital personal) por el cual se puede 
registrar una venta en línea y de forma inmediata para su validación, aprobación y cierre.  
Para la empresa CODENSA es de gran importancia que el uso de las PDA sea continuo ya que 
así se pueden generar más ventas registradas en línea, Para realizar este proceso, se contaba con 
el inventario de las PDA en un archivo en Excel el cual era alimentado por las empresas 
colaboradoras y el practicante del área, pero después de un tiempo se volvió improductivo y no 
representaba el control de gestión adecuado que se buscaba, presentando pérdida de  
información, inconsistencias, e inconvenientes en el presupuesto; además no había certeza sobre 
el uso que se le estaba dando al equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el área de ventas y servicios presencial Bogotá de la empresa CODENSA S.A desde que se 
compraron los equipos PDA por la incursión de la compañía en ventas de PSVA’s (Productos y 
Servicios de Valor Añadido) No Eléctricos, se tiene un control de inventario por medio de un 
archivo de Excel, cuyo sistema de control no se encuentra optimizado, generando situaciones 
como pérdidas de equipos, mal manejo del inventario y desconocimiento de la ubicación de los 
equipos. 
Al presentarse esta problemática del mal control de las PDA, se han generado altos costos para la 
compañía ya que con las pérdidas de equipos estos tienen que inventir más dinero del 
presupuestado llevando así a un mal manejo de inventario donde no se tiene clara la cantidad y 
ubicación de los equipos, generando que el practicante y encargados del contrato tengan que 
desplazarce a las empresas colaboradoras a revisar qué se tiene en operación y hacer una 
verificación de uso de los equipos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. JUSTIFICACIÓN 
 
La utilización de herramientas en línea representa una gran ayuda en las compañías del mundo 
ya que les permite tener siempre la información disponible y un mejor control. Las personas 
responsables pueden tener un mejor monitoreo de los procesos que llevan a cargo evitando con 
estos métodos la perdida de información, distinto a como se hace cuando se maneja un 
documento manual modificado por varias personas.  
Por otro lado, el crecimiento de la digitalización y el uso de las herramientas basadas en IoT 
(Internet de las Cosas) en el marco de la cuarta revolución industrial obligan a las empresas 
acoplarse con las necesidades de sus clientes según su cadena de valor para estar a la vanguardia 
tanto en productos como en servicios. Actualmente en muchas empresas de Colombia ven la 
digitalización como una oportunidad económica; las que ya se encuentran en dicha 
transformación digital tienen mejor adaptación a los cambios logrando mejores resultados en sus 
líneas de negocio. 
Para la empresa CODENSA tener entre sus focos estratégicos la digitalización y la adopción de 
nuevas plataformas, le permite una interacción directa y autónoma con sus clientes que le ayuda 
a conocer mejor sus necesidades y así le pueden ofrecer mejores resultados en su experiencia e 
interacción comercial. 
 
 
 
 
  
5. OBJETIVOS 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 Diseñar e implementar una página web donde se pueda obtener un control general de in-
ventario del producto PDA por parte de la empresa CODENSA S.A ESP 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Definir los requerimientos del sistema según las necesidades existentes en la empresa 
CODENSA y las empresas colaboradoras. 
 Realizar el diseño y análisis del modelo con los requerimientos encontrados para el ma-
nejo de inventario del producto PDA. 
 Desarrollar la página web con los requerimientos y diseño establecidos. 
 Realizar las pruebas del funcionamiento de la página web y sus respectivos manuales. 
 
 
 
 
 
 6. MARCO TEÓRICO 
6.1 PDA 
¿Qué es un PDA? 
Una terminal PDA es un ordenador portátil de mano del tamaño de un móvil o smartphone. 
Significa por sus siglas en ingles Personal Digital Assistant (Asistente personal digital). Presenta 
conexión a Internet, permiten organizar la agenda y otras tareas.  
Actualmente poseen una utilidad mayor para la recogida de datos en la gestión comercial de las 
empresas. Una PDA se puede utilizar como un terminal punto de venta , permitiendo controlar y 
mantener actualizado el inventario de un producto desde cualquier parte desde donde se esté 
trabajando. [1] 
 
Ilustración 1: PDA 
 
6.2 CARACTERISTICAS 
 
Actualmente una PDA tiene por lo menos una pantalla táctil para ingresar información, una 
tarjeta de memoria para almacenarla y un sistema de conexión inalámbrica, ya sea infrarrojo, 
Bluetooth o WiFi. El software requerido por una PDA incluye por lo general un calendario, un 
directorio de contactos y algún programa para agregar notas. Algunos PDAs también contienen 
soporte para revisar el correo electrónico. 
 
PANTALLA TÁCTIL 
Las PDAs suelen llevar pantalla táctil para la navegación. 
Muchos PDA como el Apple Newton y el Palm Pilot, tienen pantallas táctiles para interactuar 
con el usuario, por lo que cuentan con muy pocos botones reservados para abrir los programas 
más utilizados. Por lo general los PDAs con esta pantalla tienen un lápiz desmontable, con el 
cual se realizan todas las tareas. Para agregar texto por lo general se usan uno de los siguientes 
métodos: 
 
 Se usa un teclado virtual, y para agregar las letras hay que tocar cada una de ellas. 
 Se puede conectar un teclado externo conectado vía USB o Bluetooth. 
 
Las PDA diseñados para el uso en negocios, como el BlackBerry o el Treo tienen teclados 
completos y scrolls para facilitar el ingreso de información, en vez de usar una pantalla táctil. 
Los PDA más nuevos como el iPhone o el iPod Touch incluyen una nueva interfaz de usuario 
con otros medios de entrada. Estos PDAs usan una tecnología llamada Multi-touch. 
 
 TARJETAS DE MEMORIA 
Aunque algunos PDA no usan tarjetas de memoria, en la actualidad la mayoría permite el uso de 
tarjetas SD. Además, unas cuantas tienen un puerto USB. Para obtener un pequeño tamaño, 
ciertos PDAs ofrecen tarjetas miniSD o microSD. 
 
CONECTIVIDAD POR CABLE 
Aunque algunos PDA antiguos se conectaban al PC usando un cable serial, en la actualidad la 
mayoría usa un cable USB. Además de permitir la conexión con la computadora, sirven como 
puertos de alimentación de corriente eléctrica en especial el USB. 
 
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 
Muchos de los PDAs modernos tienen conectividad Bluetooth, esto permite conectar teclados 
externos, auriculares, GPS y mucho más accesorios. Algunos poseen conectividad Wi-Fi, que 
permite conectarnos a redes inalámbricas y permite el acceso al Internet. Los PDAs antiguos 
disponían además de un puerto infrarrojo, sin embargo muy pocos de los actuales tienen esta 
tecnología, ya que es muy lenta. El infrarrojo permite conectividad entre dos PDAs o con 
cualquier otro accesorio que tenga uno de estos puertos. La mayoría de los PDA actuales poseen 
conectividad 3G, lo que permite el acceso a Internet de alta velocidad en prácticamente cualquier 
lugar además de la funcionalidad como teléfono móvil avanzado, término más conocido como 
teléfono inteligente. 
 
 
 SINCRONIZACIÓN 
Una de las funciones más importantes de los PDAs es la sincronización con los ordenadores 
personales. Esto permite la actualización del directorio, haciendo que la información del 
computador y del PDAs sea la misma. La sincronización también evita la pérdida de la 
información almacenada en caso de que el accesorio se pierda, sea robado o destruido. Otra 
ventaja es que se puede ingresar información mucho más rápido desde el computador y 
transmitirla luego al dispositivo. La sincronización se realiza mediante un programa que entregan 
los fabricantes, los más conocidos son el HotSync Manager (Palm OS), el ActiveSync (Windows 
XP); Windows Mobile Device Center (para Windows Vista y Windows 7) y iTunes (iPhone 
OS).[2] 
 
6.3 BENEFICIOS 
 Diseño de bolsillo ligero: proporciona una introducción de datos instintiva y un manejo 
cómodo con una sola mano en un formato compacto. 
 Construcción duradera: minimiza los costes de reparación y sustitución de los dispositi-
vos con un diseño preparado para resistir caídas de 1,2 metros sobre hormigón y cientos 
de golpes desde 0,5 metros. 
 Comunicación inalámbrica en tiempo real: incorpora tecnologías móviles GSM/GPRS, 
802.11 b/g/n WiFi, Bluetooth y GPS, que posibilitan la comunicación en tiempo real, el 
acceso a datos importantes y el uso de servicios basados en la ubicación, independiente-
mente de dónde se desarrolle el negocio. 
 Recopilación de datos versátil: incorpora un motor de lectura 1D y 2D integrado, una 
cámara en color de 5 MP y una pantalla en color de 2,8 pulgadas, lo que permite automa-
tizar los procesos manuales. 
 Tecnología de voz optimizada: elimina la necesidad de que los trabajadores lleven un te-
léfono aparte y cuenta con la posibilidad de conectar unos auriculares Bluetooth durante 
las llamadas. 
 Remote MasterMind™ Ready: reduce el coste total de propiedad mediante una solución 
de gestión de dispositivos remotos “llave en mano” con la que, de una manera muy senci-
lla, se puede gestionar y llevar un control del uso de los dispositivos instalados. 
 Planes de servicio Service Made Simple™: ofrecen una protección completa y sin pro-
blemas de la inversión del dispositivo durante tres años después de su adquisición, con lo 
que se reduce el coste total de propiedad.[3] 
 
 
 
 
 
 
 
7. METODOLOGÍA 
 
- Fase de adaptación: una vez conocidos los procesos y procedimientos que lleva el área 
de la empresa donde se encuentra el practicante y las necesidades requeridas por parte del 
área, se hizo el planteamiento del proyecto por parte del jefe directo para desarrollarse 
durante el transcurso de la práctica. 
 
- Fase de Desarrollo del proyecto: Se inició con el levantamiento de requerimientos el 
cual se realizó por medio de entrevistas a las partes que intervienen en el proyecto, 
posterior se empezó el documento de ingeniería de software donde se tiene toda la 
información de desarrollo y diseño del proyecto empezando su implementación y pruebas 
correspondientes, además de la realización de manuales de usuario. 
 
- Resultados: En el último mes de la práctica se puso en marcha el proyecto para evaluar y 
hacer seguimiento de su estabilidad y funcionalidad, además de entregar los documentos 
correspondientes del proyecto. CODENSA S.A ESP y las demás empresas colaboradoras 
tienen la herramienta disponible. 
 
 
 
 
 
 
8. DESARROLLO DEL PROYECTO 
Para el desarrollo de este proyecto, se utilizó la metodología de desarrollo de software llamada 
Modelo en Cascada. La cual consiste en dividir las diferentes actividades propuestas en fases de 
tal manera que para iniciar una nueva actividad es imprescindible esperar la finalización de la 
actividad inmediatamente anterior.  
 
8.1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 
 
Se analizaron las necesidades del usuario final y se determinaron requisitos, requerimientos y 
objetivos a cubrir, dichos requerimientos se detallan a través de historias de usuario. 
 
Historia de Usuario 
Número:1 Nombre: Perfil de Administrador 
Prioridad en Negocio: Alta Iteración Asignada:1 
Descripción: Yo como usuario administrador espero que el sistema me permita reali-
zar las siguientes funciones cada vez que inicie sesión : 
● Inventario 
● Novedades PDA 
● Historico Novedades  
● Novedades asesores 
● Reporte 
● Cerrar sesión 
 
Observaciones: 
-cada vez que se tenga un inicio de sesión se mostrará el inventario. 
-al momento de cerrar sesión aparecerá la página principal de inicio de sesión. 
 
Historia de Usuario 
Número:2 Nombre: Perfil de Gestor 
Prioridad en Negocio: Alta Iteración Asignada:1 
Descripción: Yo como usuario gestor espero que el sistema me permita realizar las 
siguientes funciones cada vez que inicie sesión : 
● Inventario 
● Historico Novedades  
● Novedades asesores 
● Reporte 
● Cerrar sesión 
 
Observaciones: 
-cada vez que se tenga un inicio de sesión se mostrará el inventario. 
-al momento de cerrar sesión aparecerá la página principal de inicio de sesión. 
 
Historia de Usuario 
Número:3 Nombre: Perfil de Coordinadora administrativa 
Prioridad en Negocio: Alta Iteración Asignada:1 
Descripción: Yo como usuario coordinadora administrativa espero que el sistema me 
permita realizar las siguientes funciones cada vez que inicie sesión : 
● Inventario 
● Novedades PDA 
● Historico Novedades  
● Novedades asesores 
● Reporte 
● Cerrar sesión 
 
Observaciones: 
-cada vez que se tenga un inicio de sesión se mostrará el inventario. 
-al momento de cerrar sesión aparecerá la página principal de inicio de sesión. 
 
Historia de Usuario 
Número:4 Nombre: Inventario 
Prioridad en Negocio: Alta Iteración Asignada: 1 
Descripción: Yo como usuario administrador, gestor y coordinadora administrativa 
espero que el sistema me permita visualizar todos los elementos que se tienen en el 
inventario: 
● Filtro de búsqueda por elementos 
● Buscador con su respectivo botón 
Observaciones: 
-Esta información es extraída de la base de datos por lo que no se puede editar. 
-Las búsquedas permiten filtrar la información para una mejor visualización. 
 
 
 
Historia de Usuario 
Número:5 Nombre: Novedades PDA 
Prioridad en Negocio: Alta Iteración Asignada: 1 
Descripción: Yo como usuario administrador y coordinadora administrativa espero 
que el sistema me permita registrar las novedades que se presenten con las PDA : 
● Búsqueda por medio de código paquete. 
● Se despliegan cada uno de sus componentes con campos de selección para que 
el usuario registre la nueva novedad del elemento 
● Ingreso de fechas de entrega y recibido para el control de tiempos de uso de las 
PDA. 
● Botón de guardar para que los cambios se efectúen en la base de datos. 
 
Observaciones: 
-Por medio de este módulo se modificara la base datos. 
-Se tiene el filtro para seleccionar el paquete que presenta novedad sin tener que afec-
tar los otros elementos 
-Los campos solo se agregan en la primera fila y este se carga automáticamente cuan-
do se guarde para los demás elementos. 
 
Historia de Usuario 
Número:6 Nombre: Histórico Novedades PDA 
Prioridad en Negocio: Alta Iteración Asignada:1 
Descripción: Yo como usuario administrador, gestor y coordinadora administrativa 
espero que el sistema me permita visualizar los elementos los cuales han tenido nove-
dades: 
● Muestra todos los elementos los cuales se han modificado por medio de Nove-
dades PDA 
 
Observaciones: 
- Presenta filtro para saber cuántos días se lleva de novedad, revisión de fechas y 
seguimiento.  
 
 
Historia de Usuario 
Número:7 Nombre: Novedades asesores 
Prioridad en Negocio:  Alta Iteración Asignada: 1 
Descripción: Yo como usuario administrador, coordinadora administrativa espero que 
el sistema me permita registrar y visualizar las novedades de los asesores ingresadas. 
● La coordinadora administrativa se encarga diariamente de registrar las nove-
dades que se presenten con los asesores 
● Se efectúa por control de uso de PDA y días laborados para efectos de presu-
puesto y contrato. 
 
Observaciones: 
- El modulo permite visualizar toda la información de las novedades y solo por 
medio del filtro se puede modificar. 
  
Historia de Usuario 
Número:8 Nombre: Reportes 
Prioridad en Negocio: Alta Iteración Asignada: 1 
Descripción: Yo como usuario administrador, gestor y coordinadora administrativa 
espero que el sistema me permita visualizar el consolidado del inventario: 
● Permite visualizar la ubicación de los equipos y su cantidad 
● Permite para temas de presupuesto y contrato ver la actividad de las pda durante el 
mes con las novedades de los asesores 
 
Observaciones: 
- La información será extraída de la base de datos. 
 
Historia de Usuario 
Número:9 Nombre: Loguearse  
Prioridad en Negocio: Alta Iteración Asignada: 1 
Descripción: Yo como usuario administrador, gestor y coordinadora administrativa 
espero que el sistema me permita loguearme con un usuario y contraseña 
● En la página de inicio aparece los campos para realizar el logueo 
● Los usuarios empiezan por CO y número de documentos 
Observaciones: 
- Los usuarios son registrados en la base de datos y debe estar habilitados para po-
der ingresar 
-  
 
Historia de Usuario 
Número:10 Nombre: Actualizar inventario   
Prioridad en Negocio: Alta Iteración Asignada: 1 
Descripción: Yo como usuario administrador espero que el sistema me permita actua-
lizar la información del inventario y de los asesores. 
● En la interfaz del inventario habrá un botón para que el administrador pueda 
por medio de un csv actualizar todo el inventario 
● En la interfaz de novedades asesores habrá un botón para que el administrador 
pueda por medio de un csv actualizar la información de los asesores mensual-
mente. 
Observaciones: 
- El botón permite cargar un archivo csv y se realizará la consulta en la base de da-
tos para hacer la actualización. 
 
Historia de Usuario  
Número:11 Nombre: Inventario   
Prioridad en Negocio: Alta Iteración Asignada: 1 
Descripción: Yo como usuario administrador, coordinadora administrativa espero que 
el sistema me permita visualizar la información general del inventario. 
● En la interfaz de inventario se cargará toda la información del inventario y se 
tendrán un filtro y un buscador de palabra clave para realizar los filtros necesa-
rios para una mejor visualización. 
Observaciones: 
- El filtro funciona para los componentes más importantes por los cuales se debe 
hacer la búsqueda, la palabra clave aplica para todos los componentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA 
 
Se elaboró la documentación de diseño de software donde contiene la descripción de la 
estructura global del sistema y la especificación de sus partes mediantes las vistas 4+1. 
 
8.2.1 Casos de uso 
 
 
Ilustración 2: Casos de uso 
 
Caso de uso Loguearse 
Actores Coordinadora administrativa, gestor 
y Administrador 
Propósito Le permite a los usuarios ingresar al 
sistema a través de un usuario(CO Y 
Número de documento) y una contra-
seña: 
Resumen El caso comienza cuando un 
usuario  desea loguearse. 
Tipo Esencial 
Referencia R1, R2, R3, R9 
Curso normal de eventos 
Acción de actores Respuesta del sistema 
1. El caso de uso inicia cuando el usuario ac-
cede a la interfaz de inicio de sesión. 
2.El sistema le solicita el usuario y 
contraseña 
3. el usuario ingresa su usuario y contraseña 4.El sistema verifica los datos y 
muestra la interfaz de cuenta de 
acuerdo al usuario 
5.El usuario accede a la interfaz de perfil  
Curso alterno 
Acción 3: Si el sistema no reconoce el nombre usuario o contraseña regresa al usuario 
a la interfaz de inicio de sesión y envía el mensaje de fallo 
 
Caso de uso Registrar novedades PDA 
Actores Coordinadora administrativa y Ad-
ministrador 
Propósito Le permite a los usuarios ingresar al 
sistema los cambios que se presenten 
en los equipos PDA 
Resumen El caso comienza cuando un 
usuario desea reportar alguna nove-
dad. 
Tipo Esencial 
Referencia R1, R3, R5 
Curso normal de eventos 
Acción de actores Respuesta del sistema 
1. El caso de uso inicia cuando el usuario ac-
cede a la interfaz de Novedades PDA. 
2. El sistema le solicita al usuario el 
número de código de paquete. 
3. el usuario ingresa el código de paquete. 4. El sistema muestra los datos solici-
tados y los campos editables para rea-
lizar los cambios. 
5. El usuario ingresa los cambios correspon-
diente  y le dan en el botón agregar. 
6. El sistema hace la actualización en la 
base de datos y le muestra al usuario los 
cambios realizados. 
Curso alterno 
Acción 2: Si el sistema no reconoce el código paquete regresa a la interfaz de noveda-
des pda y envía el mensaje de fallo 
 Caso de uso Registrar novedades asesores 
Actores Coordinadora administrativa 
Propósito Le permite al usuario ingresar al sis-
tema los cambios que se presenten en 
los asesores diariamente. 
Resumen El caso comienza cuando un 
usuario  desea reportar alguna nove-
dad de un asesor. 
Tipo Esencial 
Referencia R3, R7  
Curso normal de eventos 
Acción de actores Respuesta del sistema 
1. El caso de uso inicia cuando el usuario ac-
cede a la interfaz de Novedades asesores. 
2. El sistema le muestra al usuario la 
información de todos los asesores y 
le solicita al usuario el número de cé-
dula. 
3. el usuario ingresa el número de cedula del 
asesor 
4. El sistema muestra los datos solici-
tados y los campos editables para rea-
lizar los cambios. 
5. El usuario ingresa los cambios correspon-
diente  y le dan en el botón agregar. 
6. El sistema hace la actualización en la 
base de datos y le muestra al usuario los 
cambios realizados. 
Curso alterno 
Acción 3: Si el sistema no reconoce la cedula regresa a la interfaz de novedades aseso-
res y envía el mensaje de fallo 
 
Caso de uso Actualizar inventario 
Actores Administrador 
Propósito Le permite al usuario actualizar men-
sualmente la cuadrilla de asesores. 
Resumen El caso comienza cuando un 
usuario desea actualizar la cuadrilla 
de asesores. 
Tipo Esencial 
Referencia R10 
Curso normal de eventos 
Acción de actores Respuesta del sistema 
1. El caso de uso inicia cuando el usuario ac-
cede a la interfaz de Novedades asesor. 
2. El sistema le muestra al usuario la 
información de todos los asesores y 
un botón para realizar la actualiza-
ción 
3. el usuario selecciona un archivo csv donde 
está la información y le da cargar 
4. El sistema le muestra un mensaje 
de satisfacción y le carga la informa-
ción actualizada. 
Curso alterno 
Acción 3: si el usuario ingresa mal el archivo csv no se realizará la actualización y 
mostrará mensaje de error 
 
Caso de uso Realizar busquedas  
Actores Administrador, coordinadora admi-
nistrativa y gestor 
Propósito Le permite al usuario hacer consultas 
en la interfaz de inventario por medio 
de un filtro y palabra clave para obte-
ner mejor visualización de la infor-
mación. 
Resumen El caso comienza cuando un usuario 
desea realizar una búsqueda en la in-
terfaz de inventario. 
Tipo Esencial 
Referencia R11 
Curso normal de eventos 
Acción de actores Respuesta del sistema 
1.El caso de uso inicia cuando el usuario ac-
cede a la interfaz de inventario. 
2. El sistema le muestra al usuario 
toda la información de los equipos 
vigentes en el inventario 
 
3. El usuario puede hacer búsquedas por filtro 
o palabra clave 
4. El sistema le muestra la informa-
ción según el criterio de búsqueda. 
Curso alterno 
Acción 3: Si la búsqueda es por palabra clave y no reconoce el elemento enviado re-
grese a la interfaz de inventario y envía el mensaje de fallo. 
 
 
8.2.2 Diagrama de secuencia 
 
8.2.2.1 Logueo  
 
 
Ilustración 3: Diagrama de secuencia para logueo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.2.2.2 Registrar novedades PDA  
 
 
Ilustración 4: Diagrama de secuencia para registrar novedades de las PDA 
 
8.2.2.3 Registrar novedades asesores 
 
 
Ilustración 5: Diagrama de secuencia para registrar novedades de asesores 
 
 
 
8.2.2.4 Actualizar inventario 
 
 
Ilustración 6: Diagrama de secuencia para actualizar inventario 
 
8.2.2.5 Realizar búsquedas  
 
 
Ilustración 7: Diagrama de secuencia para realizar búsquedas 
 
 
 
 
 
 
 8.2.3 Diagrama de Bases de datos 
 
 
Ilustración 8: Diagrama de bases de datos del sistema 
 
 
 
 
 
 
 
8.2.4 Diagrama de Componentes 
 
 
Ilustración 9: Diagrama de componentes del sistema 
 
8.2.5 Diagrama de despliegue  
 
 
 
Ilustración 10: Diagrama de despliegue del sistema 
 8.3 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
 
Como base para la página web que ya estaba desarrollada en el área se eligió el lenguaje de 
programación, el motor de bases de datos y el servidor. A continuación se ilustran cada uno de 
estos ítems: 
 
8.3.1 Lenguaje de programación 
 
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN BACK-END  
Los lenguajes de programación back-end son aquellos que implementan sus desarrollos del lado 
del servidor, es decir, donde se programan funcionalidades tales como conexiones a las bases de 
datos, entre otras. Estos lenguajes desarrollan funcionalidades para recibir la información, 
procesarla y enviarla a las vistas del usuario ya sea en código HTML para luego ser procesados 
por JavaScript y finalmente ser entregados en las vistas del usuario.  
 
PHP  
Debido a la gran capacidad de dinamismo e interactividad que exige actualmente el desarrollo 
web en sus aplicaciones y a que lenguajes tales como HTML imponen limitaciones al momento 
de generar aplicaciones web interactivas y personalizada9s, PHP es una alternativa que 
proporciona a los desarrolladores formas de solucionar estas limitaciones anteriormente dichas.  
PHP es un lenguaje de programación back-end que se ejecuta del lado del servidor, lo que quiere 
decir que antes de que la información o páginas sean vistas por el usuario, en el servidor las 
páginas pueden realizar una serie de diferentes acciones que están programadas (solicitudes a 
bases de datos, conexiones de red, entre otras) para posteriormente ser enviadas al usuario con la 
información que estos esperaban.  
PHP fue uno de los primeros lenguajes de programación que permitía integrarse a HTML y así 
generar dinamismo en las páginas web sin necesidad de realizar llamados a archivos externos.[4] 
 
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN FRONT-END  
Los lenguajes de programación front-end son aquellos con los cuales se realizan diseños o 
implementaciones que están del lado del cliente, normalmente estas implementaciones son 
realizadas por desarrolladores front-end pero hay algunos diseñadores también manejan de 
excelente forma estos lenguajes, debido a que en el front-end se centra en el diseño y la 
estructura de lo que el usuario va a visualizar. 
 
HTML  
HTML es un lenguaje estático que actualmente se encuentra en su quinta versión HTML5. Se 
puede definir como un estándar a cargo de la W3C, organización que se dedica a estandarizar la 
mayoría de tecnologías orientadas a la web. HTML se encarga de definir la estructura básica de 
las páginas web mediante un código basado en etiquetas. Básicamente es un lenguaje 
interpretado por los navegadores web dentro de sus etiquetas solo contiene texto y para agregar 
archivos multimedia lo hace utilizando un sistema. Debido a los diferentes cambios que presenta 
HTML agregando y suprimiendo funcionalidades a través de sus diferentes versiones en las que 
se busca siempre mejorar y hacer más eficiente la creación de páginas web. Para que los 
navegadores web ejecuten correctamente las páginas creadas en las últimas versiones de HTML 
estos también deberán estar actualizados a sus últimas versiones. [5] 
 Ventajas: 
 • HTML es un lenguaje fácil de aprender debido a su sencillez y a que es muy intuitivo.  
• Es posible encontrar un gran número de aplicaciones que generan código HTML 
automáticamente al realizar diseños visuales.  
• Es el lenguaje más reconocido y utilizado a nivel mundial.  
• Su código funciona en todos los navegadores sin necesidad de herramientas externas.  
• La documentación, tutoriales y libros acerca de HTML son abundantes en Internet. 
 
CSS  
CSS es el lenguaje que se utiliza en las aplicaciones web para describir la presentación de 
documentos HTML o XML[6], en otras palabras mediante CSS se describe cómo se deben 
interpretar los atributos de estos documentos. Su uso está ligado a establecer el diseño de 
documentos HTML, XML o cualquier otro de este tipo. La corporación encargada de mantener 
CSS es la W3C.  
CSS se centra en establecer parámetros de diseño para páginas e interfaces de usuario, en cuanto 
a separación del contenido y la forma de presentar este, mediante algunas características como lo 
son los layouts o capas, la fuente de la letra, su tamaño, los colores, fondos, entre otros. [7]  
 
La unión entre HTML, JavaScript y CSS permiten la creación de sitios web con interfaces 
atractivas visualmente, lo que hace que esta tecnología sea muy usada actualmente.  
 
 
Ventajas:  
• Se pueden realizar modificaciones a los elementos HTML sin necesidad de modificar este 
archivo, por lo que se ahorra esfuerzo y tiempo de edición, teniendo en cuenta que con una sola 
hoja CSS le podríamos atributos a todos los archivos HTML.  
• Se evita tener que recurrir a prácticas complejas para llegar a soluciones requeridas en cuanto a 
estilo, debido a la gran variedad de efectos que permite CSS.  
• CSS brinda la posibilidad de tener hojas de estilo para diferentes navegadores de manera 
independiente. 
 
8.3.2 Motor de bases de datos 
 
 
MySQL  
Es el sistema de gestión de base de datos relacional más popular. Es propiedad de Oracle 
Corporation y se distribuye en dos versiones, una fuente abierta Community Edition y la otra a 
pagar edición estándar, que tiene una serie de características mejoradas. La base de datos, sin 
embargo, es más popular como de código abierto y puede ser descargado desde su sitio web. Esta 
edición cuenta con todas las características que necesita para las aplicaciones Web seguras. Sitios 
web como Google, Wikipedia, Facebook, YouTube y muchos otros utilizan MySQL. Se puede 
integrar con plena funcionalidad con plataformas de aplicaciones como Wordpress, Joomla, 
Drupal, entre otros.[8] 
 
 
 
8.3.3 Servidor 
 
NGINX  
(Pronunciado como “engine X”) es un servidor web HTTP de código abierto que también 
incluye servicios de correo electrónico con acceso al Internet Message Protocol (IMAP) y al 
servidor Post Office Protocol (POP). Además, NGINX está listo para ser utilizado como un 
proxy inverso. En este modo, NGINX se utiliza para equilibrar la carga entre los servidores back-
end, o para proporcionar almacenamiento en caché para un servidor back-end lento.[9] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Tras la implementación y puesta en marcha de la página web se puede evidenciar que se logró el 
control general del producto PDA ya que al tener la información centralizada y disponible se 
redujeron actividades que no agregaban valor al proceso que se tenía mientras se daba la entrega 
del documento entre el practicante del área y la coordinadora administrativa de la empresa 
colaboradora. 
 
Los gestores del contrato de la empresa CODENSA podrán tener un monitoreo permanente a la 
empresa colaboradora para así velar que el uso de la PDA se dé correctamente y no se presenten 
inconformidades en la compañía, además de garantizar que al tener las PDA con los asesores se 
puedan producir más ventas efectivas en línea. 
 
Las coordinadora administrativa de la empresa colaboradora puede tener un mejor control y 
mantenimiento del inventario de las PDA obteniendo mejores tiempos en el proceso ya que con 
esta herramienta en línea se puede reportar las novedades que se presenten a diario sin tener la 
necesidad de tener que mandar la información al practicante y esperar la retroalimentación. 
 
El practicante del área tiene como objetivo prestarle soporte al aplicativo web y hacer las 
respectivas actualizaciones cada mes suigeren los asesores debido a la alta rotación que se 
presenta en la empresa colaboradora. También será encargado de alimentar el aplicativo cuando 
los elementos sean enviados a CODENSA para su reparación y velar que se cumplan las entregas 
en los tiempos estipulados. 
 
10. CONCLUSIONES 
 Al tener una herramienta en línea se garantiza que la información va a estar disponible de 
forma constante para que los diferentes usuarios del aplicativo puedan hacer los cambios 
necesarios cuando se presente alguna novedad evitando otros problemas y e 
improductividad respecto al producto. 
 
 Por parte de la empresa CODENSA S.A. a través del monitoreo detallado que se le puede 
dar al producto PDA le es posible velar por la verificación del cumplimiento de 
actividades de la empresa colaboradora. 
 
 Pasar de un control manual a un proceso automatizado trae mejores rendimientos para las 
funciones del practicante ya que puede aprovechar su tiempo para seguir aportando 
soluciones tecnológicas al área, contribuyendo así a la estrategia de digitalización de la 
empresa. 
 
 Se logra tener mejor organización en el manejo de las PDA ya que es deber de la 
coordinadora administrativa y el practicante logra mantener actualizado el inventario con 
el fin que no se presenten percances por pérdidas o desconocimiento de la ubicación del 
equipo. 
 
 Gracias a la falta de control que se evidenció antes del desarrollo de la herramienta se 
pudo evidenciar que la solución tecnológica propuesta para el área era muy necesaria, 
además, se dio un importante aporte en el área. 
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